






































































































































































































































P2 珪質殻の急激な供給 ○ MF－c； HO－c1
SCDによる摂動 × HO－b1





R2 珪質軟泥タービダイト流 ○ HO－c2
R3 粘土タービダイト流 ○ HO－d2
後成




























































































　現地性堆積説の「粘土の急激な堆積」（McBride and Folk（1979）ではMF-d，Hori et 
al.（1993）ではHO-d1としたもの）は，粘土の由来を限定しないが，粘土の堆積速度だけが急
に増加するという考えである。秩父帯の瀬戸川テレーンの層状チャートでは，化学組成の検討か


































































坂祝（さかほぎ）の層状チャートから見つかった（Kuroda et al., 2010）。層状チャート中の粘
土層の白金族の異常な濃集とOs同位体の負の異常から，この時代にも隕石による絶滅が起こっ






















































帯の層状チャート（Iijima et al., 1978；1985），ギリシアのオフィオライトの上部（Nisbet and 
Price, 1974），コス夕リカの白亜紀か古第三紀の層状チャート（Hein et al., 1983），オーストリ
































Model ordinary time extinction or explosion time
time span chert clay time span chert clay
生物大絶滅説（P1）10,000 years 10 mm/1000year 0.1 mm/1000year 10,000－1,000 years － 0.1 mm/1000year
生物大発生説（P2）10,000 years 0.1 mm/1000year 10 mm/1000year 100－1,000 years 10 mm/year 10 mm/1000year
タービダイト流 ordinary time turbidite time
タービダイト流（R1）
（珪質軟泥と粘土を含む）
10,000 years 0.1 mm/1000year 0.1 mm/1000year a few days 1,000 mm/day 1 mm/day
珪質軟泥（R2） 10,000 years － 0.1 mm/1000year a few days 1,000 mm/day －
粘土（R3） 10,000 years 1 mm/1000year － a few days － 1 mm/day







































































































































recoroding media chert clay
Model recording speed time span recording speed time span
生物大絶滅説（P1） 100 year/mm 10,000 years 10,000 year/mm 1,000 years
生物大発生説（P2） 0.1 year/mm 1,000 years 100 year/mm 10,000 years
タービダイト流説（R1） few a few days 1 day/mm a few days
珪質軟泥タービダイト流説（R2） few a few days 10,000 year/mm 10,000 years
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Study of Time Recording Styles of the Models 
based on Various Origins of Bedded Cherts
 KOIDE Yoshiyuki
Abstract
　Various origin hypotheses were advocated to bedded chert.  Some hypotheses with 
a high possibility were selected from them.  As a result, mass extinction, explosion 
and turbidite hypotheses have been left.  The sedimentation styles of selected 
hypotheses were modeled. The author discusses the characteristics and differences of 
recording media, time span, recording speed of these models.
Keywords：bedded chert, origin, sedimentation styles, modeling, time recording style
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